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Права лЮдини в міжнародному Праві
У будь-якій правовій державі існує поняття «права людини». Права 
людини – це невідчужувані права і свободи, які кожен громадянин отри-
мує після народження. Права людини охоплюють велику чисельність 
громадянських прав і політичних свобод, зокрема соціальні, культурні, 
1  Студентка 4 курсу Інституту прокуратури і кримінальної юстиції України На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого
